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 Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, penyertaan, hikmat dan kekuatan yang diberikan, 
sehingga Praktek Kerja Profesi di Instalasi Farmasi Siloam Hospitals 
Surabaya ini dapat terlaksana dengan baik. 
 Praktek Kerja Profesi ini merupakan salah satu persyaratan untuk 
meraih gelar Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Praktek Kerja Profesi ini juga bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang apotek dan segala aktivitasnya, termasuk 
peran dan fungsi Apoteker di Instalasi Farmasi. 
 Menyadari bahwa selama Praktek Kerja Profesi banyak pihak 
yang telah mendukung dan memberi bantuan. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Papa, mama, dan saudara-saudaraku yang selalu memberi dukungan 
moral dan semangat untuk dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi 
ini dengan sebaik-baiknya. 
2. Dra. Jeanny Halim, Apt. selaku Kepala Instalasi Farmasi Siloam 
Hospitals Surabaya dan selaku pembimbing yang telah meluangkan 
banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan 
memberikan saran selama Praktek Kerja Profesi, dan penyusunan 
laporan ini. 
3. Dra. Monica Widyawati Setiawan, M.Sc., Apt, selaku pembimbing 
yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan 





4. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah banyak membantu sehingga Praktek Kerja Profesi dapat 
terlaksana dengan baik. 
5. Senny Yesery Esar, M.Si., Apt.  dan Wahyu Dewi, S.Si., M.Sc., Apt., 
selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker yang telah 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi ini. 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku koordinator Praktek 
Kerja Profesi Apotek. 
7. Seluruh tim pengajar Pendidikan Program Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
8. Karyawan dan karyawati Instalasi Farmasi Siloam Hospitals Surabaya 
yang telah memberikan bantuan dan bekerjasama selama melaksanakan 
Praktek kerja Profesi. 
9. Teman-teman Program Profesi Apoteker angkatan XXXVIII yang telah 
bersama-sama saling membantu dan memberi dukungan selama 
menjalani Praktek Kerja Profesi di Siloam Hospitals Surabaya. 
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